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INFRASTRUCTURE OF SMART CITIES AND THE ROLE OF ICT 
 
Інфраструктура є ключовим аспектом розумного міста. Традиційно існують два 
типи інфраструктури: фізична (будівлі, дороги, транспорт, електростанції тощо) та 
цифрова (інформаційні технології (ІТ) та інфраструктура зв'язку).  
Існує також сервісна інфраструктура, яка надає послуги, що працюють над 
фізичною інфраструктурою (наприклад, освіта, охорона здоров'я, електронне 
урядування). Цифрова інфраструктура дозволяє розумному місту бути ефективним. 
Інформаційні та комунікаційні технології (ІКТ) відіграють вирішальну роль та 
виступають платформою для збору, узагальнення інформації, щоб покращити 
розуміння того, як функціонує місто з точки зору споживання ресурсів, послуг та 
способу життя, як показано на рис. 1. 
 
Рисунок 1 - Основні галузі розумних міст й інформаційні та комунікаційні технології 
Інформаційні та комунікаційні технології дозволяють виконувати функції, які є 
ключовими для досягнення цілей та досягнення максимальної ефективності розумного 
міста [1]: обмін інформацією та знаннями з підтримкою ІКТ;  прогнозування; інтеграція 
з підтримкою ІКТ (необхідно забезпечувати доступ до відповідної інформації)  
Розумні міста використовують масовий відбір, опрацювання даних та обмін 
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